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!S REDES DE PESQUISA IMPULSIONAM A CRIA ÎO DO CONHECIMENTO E O 
PROCESSO DE INOVA ÎO RESULTANTES DO INTERCÊMBIO DE INFORMA ÜES
E SOBRETUDO DA JUN ÎO DE COMPETÐNCIAS DE GRUPOS QUE UNEM 
ESFOR OS NA BUSCA DE METAS COMUNS %STE ARTIGO APRESENTA BREVE 
HISTØRICO DOS ESTUDOS RELATIVOS ÌS REDES DE COLABORA ÎO CIENTÓl CA 
SUA EVOLU ÎO CRONOLØGICA E AS PRINCIPAIS ABORDAGENS DE ESTUDO 
$ISCUTESE PARTICULARMENTE COMO AS ANÉLISES DE REDES DE PESQUISA
PODEM SER REVISITADAS Ì LUZ DAS POSSIBILIDADES RECENTES SURGIDAS
COM AS NOVAS 4ECNOLOGIAS DE )NFORMA ÎO E DE #OMUNICA ÎO 4)#S	 
0ARA TAL APRESENTAMSE EXEMPLOS DE SISTEMAS DE CONHECIMENTO NO 
ÊMBITO DA 0LATAFORMA ,ATTES %GRESSOS #OLABORADORES E 2EDES'0 
%SSES SISTEMAS PERMITEM EXECUTAR COM GRANDES VOLUMES DE DADOS 
ANÉLISES DE REDES POR MEIO DE ALGORITMOS DESCRITOS NA LITERATURA 
BEM COMO CRIAR NOVAS FORMAS DE ANÉLISE POSSIBILITADAS PELAS 4)#S
0ALAVRASCHAVE
#OLABORA ÎO CIENTÓl CA !NÉLISE DE REDES SOCIAIS 2EDES DE
PESQUISA 4ECNOLOGIAS DA INFORMA ÎO E DA COMUNICA ÎO
!N ANALYSIS OF SCIENTIl C COLLABORATION NETWORKS 
UNDER THE NEW TECHNOLOGIES OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION A STUDY IN ,ATTES 0LATFORM
!BSTRACT
3CIENTIl C NETWORKS HAVE FOSTERED KNOWLEDGE CREATION AND THE 
INNOVATION PROCESS BY MEANS OF INFORMATION INTERCHANGE AND MAINLY 
BY THE COMBINATION OF COMPETENCES OF DIFFERENT GROUPS SEARCHING FOR 
COMMON GOALS )N THIS PAPER WE OUTLINE THE CHRONOLOGY AND REVIEW 
THE MAIN APPROACHES TO STUDY COLLABORATIVE SCIENTIl C NETWORKS 
-ORE SPECIl CALLY THE ARTICLE ADDRESSES THE POSSIBILITIES BROUGHT BY 
THE NEW )NFORMATION AND #OMMUNICATION 4ECHNOLOGIES )#4S	 TO 
SCIENTIl C NETWORK RESEARCH BY DISCUSSING EXAMPLES OF KNOWLEDGE 
SYSTEMS FROM THE ,ATTES 0LATFORM %GRESSOS !LUMNI	 #OLABORADORES
#OLLABORATORS	 AND 2EDES'0 2ESEARCH 'ROUP .ETWORKS	 4HOSE 
SYSTEMS ALLOW FOR THE REALIZATION WITH WIDE AMOUNTS OF DATA OF 
SOCIAL NETWORK ANALYSIS BOTH USING ALGORITHMS FROM THE LITERATURE 
AND CREATING NEW APPROACHES BROUGHT ABOUT BY THE )#4S
+EYWORDS
3CIENTIl C COLLABORATION 3OCIAL NETWORK ANALYSIS 2ESEARCH 
NETWORKS )NFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
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